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ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ НАС В ЕДИНЫЙ НАРОД? 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ) 
И. В. Котляров 
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 
Институт социологии НАН Беларуси работает над уникальным научным проек-
том «Цивилизационный код белорусского общества». Как показывает социальная ре-
альность, каждый из нас является носителем определенного цивилизационного кода, 
которому присущ набор фундаментальных характеристик, детерминирующий комплекс 
явлений и процессов на всех уровнях развития – от индивидуального до национально-
го. Научный анализ этого важного общественного феномена позволяет найти ответы на 
многие вопросы современности: «Куда идти и что делать, ради чего жить? Что ценно 
и что необходимо, что есть добро и что есть зло? Что будет завтра? Как будет разви-
ваться белорусское общество?». 
Прежде всего следует понять, что такое цивилизационный код. Предлагается сле-
дующее авторское определение – это исторически сложившаяся система (набор) зна-
ков, символов, средств антропологического и социокультурного характера, определен-
ных коммуникаций (отношений), элементов самовыражения, своеобразных маркеров, 
формирующих социальное пространство национальной реальности, благодаря которым 
передается социальный опыт и смысл жизни от поколения к поколению, идеалы вос-
производятся в преемственности людей, которые адекватно воспринимают и реагируют 
на происходящие пространственно-временные процессы.  
Главная установка цивилизационного кода заключается в наличии определенной 
системы самобытных, доминирующих в обществе ценностей и смыслов, взглядов и 
традиций, форм общения и социальных укладов, исторической памяти и мировоззре-
ния, поведенческих форматов и знаний, умений и навыков. Именно они детерминируют 
развитие нации и общества, передаются из поколения в поколение через образование и 
воспитание, позволяют справляться с рисками и вызовами, сами развиваются в процес-
сах интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания. 
Цивилизационный код – это целостный, устойчивый, идущий через века комплекс 
часто неосознаваемых социальных и культурных предписаний и поведенческих прак-
тик. Он достаточно сложен, но эффективен; отлажен, но постоянно изменяется, учиты-
вая вызовы и риски времени и социальной реальности. 
Что входит в его структуру? Цивилизационный код предполагает при всех экономи-
ческих и идеологических, политических и социальных различиях наличие определенных 
смыслообразующих факторов, характерных черт, фундаментальных ценностей, долго-
временных признаков, культурных и религиозных, духовных и этнических характери-
стик, исторических традиций, ментальных особенностей. Среди них – смыслообразую-
щие психологические характеристики, связанные с определенными поведенческими 
и ментальными стереотипами, духовной идентификацией, коллективными представле-
ниями общества, различными социальными и идеологическими ориентациями. 
Цивилизационный код не может быть застывшей величиной. Он способен и в оп-
ределенной степени должен видоизменяться. Важнейшими субъектами, влияющими на 
совершенствование цивилизационного кода белорусского общества, являются государст-
во и конфессии, семья и национальные объединения, этнические меньшинства и люди 
как носители культуры и толерантности, самобытности и равноправия. Каждый субъект 
цивилизационного кода имеет личностные или общественные, культурные, националь-
ные, конфессиональные и другие особенности. Однако в белорусском обществе создана 
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такая ситуация, что все они имеют равный доступ к культурам и морально-нравственным 
ценностям и способны формировать и доносить до широких народных масс собственное 
мнение по данным вопросам. Как результат, Беларусь для стран Европы, раздираемых 
этнокультурными и религиозными противоречиями, является примером эффективного и 
стабильного общества, сохраняющего традиционные ценности, берегущего националь-
ные традиции и в то же время имеющего модернизационные тенденции. 
Республика Беларусь – государство, находящееся в центре Европы, страна само-
стоятельная и самодостаточная, с европейскими этническими и цивилизационными 
корнями, православной христианской традицией. Важным территориальным аспектом 
цивилизационного кода является соседство развитых государств, что детерминирует 
формирование и развитие в стране определенных ценностей. Беларусь, находясь на пе-
рекрестве европейских путей, обладает хорошими перспективами для развития эконо-
мических, политических и культурных связей как со странами СНГ, так и с государст-
вами Европы и Азии, с другими регионами мира. В современную эпоху экономико-
географическое и геополитическое положение Беларуси оценивается как один из важ-
нейших стратегических факторов ее цивилизационного развития. 
Белорусское государство создает необходимые условия для возрождения и разви-
тия того огромного и бесценного духовного и культурного наследия как основы циви-
лизационного кода. Оно в течение многих веков создавалось поколениями наших пред-
ков и сегодня защищает основы белорусской культуры и традиционные ценности 
семьи, оберегает детей от различного рода извращенцев, пропагандирующих однопо-
лые браки и гомосексуализм, свободу «гадить» в храмах и душах. Благодаря сохране-
нию лучших образцов цивилизационного кода открылись мощные пласты националь-
ной духовной культуры, изменившие психологию белорусского народа в сторону 
национальной гордости и патриотизма. Это основополагающий признак важности и 
самобытности духовно-нравственных ценностей цивилизационного кода белорусского 
народа. Они настолько яркие и интересные, что приводят в восторг и изумление многих 
гостей страны. В то же время государство формирует у членов белорусского общества 
толерантность и стабильность, учит их жить дружно, изучать историю и культуру, тра-
диции и образ мышления сограждан.  
Законодательство Республики Беларусь детерминирует единение, согласие и ста-
бильность как важнейшие факторы цивилизационного кода. Закон Республики Бела-
русь «О гражданстве Республики Беларусь» предусматривал так называемый «нулевой 
вариант», согласно которому все люди, проживающие на территории Белорусской ССР, 
получили белорусское гражданство. Причем не только граждане бывшего Союза ССР, 
но и иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на постоянной ос-
нове в Беларуси. Кроме того, имеются и другие факторы, существенно влияющие на 
развитие белорусского общества, единение белорусского народа.  
В рамках изучения цивилизационного кода белорусского общества в конце про-
шлого года Институт социологии НАН Беларуси провел республиканские репрезента-
тивные социологические исследования. Одним из важнейших аспектов данного опроса 
был блок, касающийся факторов, объединяющих жителей нашей страны в единое це-
лое, в белорусский народ. 
Как считают респонденты, объединяет жителей Беларуси в единое целое, прежде 
всего, белорусское гражданство. Его нормы закрепляют статус личности, отражают 
наиболее важные исходные основания, определяющие ее положение в белорусском 
обществе и государстве, принципы их взаимоотношений. Гражданство, являясь слож-
ной политико-правовой категорией, направлено на объединение граждан для решения 
самых сложных социальных задач. Оно помогает каждому человеку в полном объеме 
реализовать свои конституционные права и свободы в обществе таких же людей. 
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Респонденты ответили, что белорусское гражданство их: 
– объединяет в полной мере – 41,1 %; 
– скорее, объединяет – 37,9 %; 
– скорее, не объединяет – 6,5 %; 
– совсем не объединяет – 2,3 %; 
– затрудняюсь ответить – 10,8 %. 
Почти четыре пятых населения страны считает, что белорусское гражданство де-
лает людей ближе, ставит перед ними конкретные задачи, помогает Беларуси стать 
сильным и процветающим государством. 
Объединяющим фактором белорусского народа также является территория, что 
дает реальные возможности для развития каждого гражданина. 
По мнению респондентов, территория: 
– объединяет в полной мере – 46,1 %; 
– скорее, объединяет – 35,9 %; 
– скорее, не объединяет – 4,8 %; 
– совсем не объединяет – 1,0 %; 
– затрудняюсь ответить – 11,2 %. 
Белорусы, россияне, украинцы, поляки составляют основную часть населения 
нашей страны. Они связаны славянскими корнями, культурными традициями и обы-
чаями, любовью к своим предкам. 
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: 
Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Именно с этого начинается Родина. С любви к своему Отечеству, к его истории и 
«преданиям старины глубокой», традициям и прошлому. «Любовь к отеческим гро-
бам» – это любовь к предкам: к матери и отцу, к бабушкам и дедушкам, к дому, где ро-
дился и вырос, к школе, где учился, к заводу, где прошел первый рабочий день. Без 
корней не может быть государства и народа, прошлого и будущего.  
Славяне это особенно ценят. Они всегда остаются славянами. Сегодня это осо-
бенно важно. 
По мнению наших респондентов, славянские корни: 
– объединяют в полной мере – 32,2 %; 
– скорее, объединяют – 41,8 %; 
– скорее, не объединяют – 8,9 %; 
– совсем не объединяют – 1,6 %; 
– затрудняюсь ответить – 14,2 %. 
Важным фактором единения людей в единый народ является история страны. Ис-
тория – это не просто череда событий и фактов, дат и имен. Это, прежде всего, понима-
ние истинных причин и взаимосвязей самых различных явлений и событий, причем при-
чин глубинных, уходящих истоками во времена, часто бесконечно далекие от тех, когда 
эти явления и процессы происходили. Важно понимать, что в истории все взаимосвязи и 
факты, явления и процессы, события и люди, причины и следствия взаимосвязаны друг с 
другом. Только честный и порядочный ученый, анализируя бесконечную цепочку замы-
словато переплетенных событий и причинно-следственных связей, способен увидеть и 
понять истинный смысл исторических событий, их грозную эпическую красоту, запом-
нить и запечатлеть на различных носителях, «не насилуя» ее ради сиюминутных интере-
сов недалеких политиков. Ложное толкование исторических фактов уводит последую-
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щие поколения от понимания того, как это было на самом деле, от той действительной 
опоры, от того фундамента, на котором возводится современное общество.  
Белорусы любят и помнят, понимают и уважают свою историю. Они помнят, как 
вместе сражались против тевтонских рыцарей и французских захватчиков, как в крово-
пролитной войне победили фашистов. Там и тогда нельзя было быть разъединенными, 
жить и умирать по одиночке. 
История, по мнению респондентов: 
– объединяет в полной мере – 37,4 %; 
– скорее, объединяет – 39,2 %; 
– скорее, не объединяет – 8,2 %; 
– совсем не объединяет – 2,2 %; 
– затрудняюсь ответить – 12,0 %. 
Традиции – важный компонент цивилизационного кода белорусского общества. 
Они являются основой любого социума, детерминируют сохранение важнейших черт 
менталитета, обеспечивают постоянство и устойчивость нации и делают этнос истори-
ческой реальностью. Традиции и обычаи организуют связь поколений, на них держится 
духовно-нравственная жизнь белорусского народа. Преемственность поколений осно-
вывается также на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. 
Ничто так не объединяет народ и нацию, как традиции. 
Традиции как элемент цивилизационного кода белорусского общества имеют 
свою специфику, обусловленную конкретно-историческими и этносоциальными усло-
виями. Это сказывается и на общественном сознании. 
По мнению наших респондентов, традиции: 
– объединяют в полной мере – 38,5 %; 
– скорее, объединяют – 41,7 %; 
– скорее, не объединяют – 7,6 %; 
– совсем не объединяют – 1,3 %; 
– затрудняюсь ответить – 9,9 %. 
Каждому народу свойственны социальные и культурные особенности, которые пол-
ностью уникальны. Эти неповторимые особенности часто называют менталитетом. Часто 
человек не замечает, что отражает менталитет своего народа. Также каждый человек имеет 
свой собственный, индивидуальный менталитет. Под воздействием объективной реально-
сти и субъективных факторов, ссоциокультурных изменений и развития каждого конкрет-
ного социального субъекта происходит частичная модернизация менталитета. 
Некоторые ученые утверждают, что менталитет может являться фактором кон-
фликтности в социуме. Как показывают социологические исследования, проведенные 
Институтом социологии НАН Беларуси, в нашей стране менталитет чаще объединяет, 
чем разъединяет. 
По мнению наших респондентов, менталитет: 
– объединяет в полной мере – 31,8 %; 
– скорее, объединяет – 42,5 %; 
– скорее, не объединяет – 9,3 %; 
– совсем не объединяет – 2,0 %; 
– затрудняюсь ответить – 13,0 %. 
Мы, белорусы, сформировались как нация, как народ. У нас имеются свои осо-
бенности и преимущества, достижения и проблемы. Бездумное копирование матрицы 
развития других народов приводит к сужению исторической перспективы. Необходимо 
совершенствовать собственную национальную цивилизационную систему ценностей, 
подстраивать под нее образовательный и информационный процессы, сформулировать 
национальную идею и донести ее до широких слоев населения через систему образова-
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ния и средства массовой информации, культуру и политику. Мы должны на всех циви-
лизационных уровнях поддерживать и развивать факторы, детерминирующие развитие 
и совершенствование белорусского народа и нации. 
РОЛЬ ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 
И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Е. М. Бабосов 
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 
В условиях нарастающих глобальных турбуленций, неустойчивости мирового 
развития, недоверия друг к другу народов, живущих по соседству друг с другом, обре-
тает новые грани актуальности обеспечение национальной, региональной и планетар-
ной безопасности. На это было обращено внимание во время состоявшихся в апреле 
2017 г. переговоров Главы нашего государства А. Г. Лукашенко с Президентом России 
В. В. Путиным и затем с Президентом Украины П. А. Порошенко совместных меро-
приятий, приуроченных к очередной годовщине Чернобыльской катастрофы, от кото-
рой сильнее других пострадала Гомельская область. Во время этих мероприятий лиде-
ры двух стран подчеркивали, что граница между Украиной и Беларусью должна 
оставаться границей мира и дружбы, что украинцы никогда не были для белорусов чу-
жими и что они и белорусы взаимодействуют между собой на основе чувства дружбы, 
доверия и добрососедства, которые ощущаются на каждом шагу и в экономике, и в тор-
говле, и в обеспечении национальной и региональной безопасности. Достаточно ска-
зать, что Беларусь приняла у себя 160 тысяч беженцев из Украины, оказывает помощь 
во всем необходимом и направляет гуманитарную помощь населению соседней страны, 
проживающему по обе стороны разграничения. 
Такое взаимодействие обусловлено рядом усиливающих друг друга факторов, в 
частности, общностью исторических судеб русского, украинского и белорусского на-
родов, историческим родством их национальных языков, культур и религиозных веро-
ваний, единством культурных традиций, духовных ценностей и стилей жизни, геогра-
фической и геополитической структурой современного мира. Именно в силу этого 
Беларусь стала международной площадкой обеспечения минских договоренностей по 
мирному урегулированию вооруженного противостояния в «постмайданной» Украине. 
Для упрочения безопасности Беларуси важную роль играет взаимодействие нашей 
страны с такими славянскими странами, как Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Болга-
рия. Широкие возможности в этом направлении открываются в связи с включением Бе-
ларуси в осуществление международного проекта «Восточное партнёрство», в котором 
принимают участие шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Молдова и Украина. Но основным фактором обеспечения такой безопасности явля-
ются союзнические отношения в рамках Союзного государства Беларуси и России. В по-
следнее время значительно интенсифицировалось сотрудничество Беларуси и России в 
нефтегазовой сфере, организована совместная охрана внешней границы Союзного госу-
дарства в воздушном пространстве, действует Единая региональная система противовоз-
душной обороны обеих стран. Крупным эффективным мероприятием в системе совмест-
ных действий в сфере обеспечения безопасности станет проведение в сентябре 
совместных белорусско-российских военных учений «Запад–2017». В них примут уча-
стие около 10 тысяч белорусских солдат и офицеров, а также три тысячи российских во-
еннослужащих. Будут активно задействованы самые современные средства вооруже-
ния – самолеты, ракеты, танки, БМП, беспилотные летательные аппараты. Можно не 
